2001-2002 Concert - Chao Li (Trombone) by Li, Chao & Leonard, Lisa
LYNN UNIVERSITY 
Conservatory of Music 
Co~ert 
featuring 
CHAO LI, trombone 
LISA LEONARD, piano 
7:30 p.m. November 20, 2001 
Recital Room 
Simply Grand 
Those who know ... choose Kretzer 
• Ballet Florida • Crest Theatre • Old School Square • 
• Colony Hotel • Florida Stage • Four Seasons Resort· 
• Governors Club • Kravis Center • Lynn University • 
• Palm Beach County Cultural Center • 
• Palm Beach County School of the Arts • 
• Palm Beach Opera • Renato's • 
• Tommy Smith • The Backstreet Boys • 
kretzer 
P A N 0 
860 North Military Trail* West Palm Beach, FL* 33415 * (561)478-5320 
www.kretzerpiano.com 
PROGRAM 





Ballade ........................................................ Eugene Bozza 
Andantino ma non troppo (1905-1991) 
Allegro Moderato 
Cavatine ........................ ~ ............................. Camille Saint-Saens 
(1835-1921) 









Arthur Weisberg, conductor 
Sergiu Schwartz, violin 
BRAHMS Violin Concerto 
BRAHMS Symphony No. 2 
7:30 p.m. Saturday 
December 8, 2001 
Coral Springs City Center 
j Tickets: $22-28 (round-trip bus transportation: $10) 
I (561) 999-4377 tickets@lynn.edu 
i 
I 
The Conservatory of Music at 
LYNN UNIVERSITY 
Ticket Office Hours 
(during concert season) 
10 a.m. - 4 p.m. Monday-Friday 
Administration Hours 
9 a.m. - 5 p.m. Monday-Friday 
Mailing Address 
3601 North Military Trail 
Boca Raton, FL 33431 
Physical Location 
2285 Potomac Road 
TICKET OFFICE & 
ADMINISTRATION 
Ticket Office Phone & Fax 
(561) 999-4377 (phone) 
(561) 995-0417 (fax) 
Administration Phone & Fax 
(561) 999-4386 (phone) 
(561) 995-0417 (fax) 
Ticket Office Internet E-mail 
tickcts@lynn.edu 
lnti:met Web Sitt 
www.lynn.edu/hatid 
Administration Internet E-mail 
music@lynn.edu 
